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Eetado actual i poroenu: de la industria petrolifero en el Peru, por e1 injeniero
Ricardo A. Deustun (93 pajines. 56 ilustracioues, 2 cortes i 3 mapas), (Lima 1912). El
senor Deustua empiesa su obra con una introduccion, en que trata de la forma como se
concede, so forma, se ball Iormedo i debicran constituirse las propicdades petroliferas,
a continuacion, pasa revista detallada de los yacimieutos, concesionos i companies pe­
troliferas del norte, centro i sur de Ia Republica, despues estudia la Jeografia, topo­
grafts, jeolojia, estt-uctura, cdad, esteusion i discribucion de los yacimientos en jeneral
i en particular de los yacimientos peruauos: tambien dedica alguuas pajiuas al orijen
del petrcleo peruano terminando can su estadtstica i a1gunas consideraciones respecto
a su porvenir i a su importencia COtUO riqueza peruana.
La materia ha sido tratada metodicameute i cou un minucioso acopio de datos
que panen en evidencia In iudiscutible competenciu del autor en cualquiera de los
topicoa que se relacionau COil la materia, materia todu que [lura Chile es de suma
importancia debido a que hoi se habla de Ia probable existencia de petr6leo en varios
puntos del territcrio, sieudo, entre todos los puutos tratados pOl' el senor Deustua,
uno de los mue importautes. para Chile, el relaciouado COil el desarrollo i vicisitudes
que la industria ba tenido que soportar en el Peru. Al tratar este punto no ita olvi­
dado nuda. ni el detulle siguiente, que no carece de importancia: refiriendose a Tt�e
Head Petroleum C. Ltd. (con un capital nominal de c£ 200,0(0) dice: «Sin embargo,
« �l pesar de los resultados espueetos, que no eran del todo malos, Itt etuprcsa Iracaso
« de una manera mietericsa al aflo despues de heber iniciudo sue trabajos de esplo­
« tacion. Segun informaoiones, que he tcuido oportunidad de recojer personaltneute ,
« parece que el fracaso se debio. a que los resultados obteuidos eran productos de
« una farsa; pues el petrole« eucoutrado no proveuia, C�)lUO era de espernrse, de las
« filtraciones recojidas de los diversos mantes perforados. sino que, se cotu p ruba en
« Zorritos, i en seguide, so Ie inyectaba pOl' las boca de los P07.0S, haciendose apare­
« cer despues COlDO encontrado a dr tenuinnda profuudidad.»
Jj)aux de fTie natnrelles ei i'fldu8i'riellrw, pOl' X. Rocques (Ch. Bcranger. Editeur].
Precio 6 fro Paris 1913.
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Loiterie. Loit. Creme. Fromaqes. Oeufe, por F. Bordas i F. Touplain (Ch Beran­
ger, Editeur). Preoio () fro Paris 11)13.
Farine» i'eeules of Amiskme. Jlfat£{>re8 amstlacees. Pains. Ptdis.wJrie. Biscuits. l!'e­
cules, pOl' Marcel Arpin. (CII. Beranger. Editeur). Precio fi f'r. Paris 1913.
Estes tres volumenes han sido euviados porIa Librerfn 'Tecnica de Ch. BC1'an­
ger, de Paris, i forman parte de la «Colecciou de Manuales Practices de Anal.sis Qui­
micos» publicada hajo Ia direccion de 11. F. Bordas i 11, Eugene Roux.
La coleccion se compondra de 24 volumenes i son de mucbe ectualided. por
cuanto son destinados a prestar 108 mas grandee servicios a los quimicoe i 111aS nun,
mui indispensables para todos los industriales que documentan los metodos mas H10-
demos que se emplean para controlar los productce.
Conrs de IJhysique Gen(�rale, par H. Ollivier, tOI110 II. Thermodyuamique et etu­
de de l'Energie Rayonnant.e. Oou 112 figures en el testo. Precio 10 fro Editado por la
Librerfa de A. Hermann et Fils, 6 Rue de la Sorbonne, Paris.
Traite de Chimic jJ{in�rale, per Hugo Erdmann, Director del Instituto de Qui­
mica Mineral de In Universided de Berlin. Torno I. Introduccion a la Qutmica i 1-1e­
taloides. Can 560 pajinaa de testo i 243 figuras. j\. Hermann et Fils, Paris. Preeio
121r.
Esta irnportante obra, treducidu al frances par A. Corvisy, ha obtenido en Ale­
mania tau grande aceptacion que ya ba tenido cinco ediciones.
La parte mas interesante de este tomo I esta consagrada 31 estudio de los meta­
loides.
La obra esta escrita Call mucha claridad; las figuras admirablemente dan una
idea mui exacta de los aparetos i de las esperienciae descritas.
La edieion del tome II, consagrada al estudio de los rnetales, :va est-a rnui avan­
zada.
.J. L. L.
